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ภิรมย์วงษ์
 
ผู้ไทบ้านภูกับโฮมสเตย์
 ประชากรของบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอ
หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 
“ผู้ไท” ซึ่งชาวผู้ไทนี้มีประเพณีบางอย่างที่แตกต่างไป
จากลาวอีสาน สิ่งหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ใน
งานแต่งงาน ฝ่ายเจ้าสาวต้องนำที่นอน หมอน และ
ผ้ าห่ มมามอบให้ แ ก่ญาติ ผู้ ใ หญ่ ฝ่ า ย เ จ้ าบ่ า ว 
การกระทำเช่นนี้เรียกว่า การสมมา ซึ่งเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติของชาวผู้ ไทในพิธีแต่งงานและเป็นสิ่ งที่ 
ชาวผู้ไทบ้านภูยังปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน โดยในงาน
แต่ ง งานของคนลาวอีสานจะไม่มี ธ รรม เนียม 
การสมมานี้ นอกจากความแตกต่างเรื่องของธรรมเนียม
ปฏิบัติแล้ว ภาษาที่ชาวผู้ไทใช้สื่อสารกันนั้นก็มีความ
แตกต่างไปจากภาษาลาวอีสาน ชาวผู้ไทจึงสามารถ
แบ่งแยกความเป็น “พวกเรา” ซึ่งก็คือคนผู้ไท ว่ามี
ความแตกต่างจาก “พวกเขา” ซึ่งก็คือคนลาวอีสาน 
ด้วยเหตุนี้กลุ่มผู้ไทจึงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่มี
อัตลักษณ์เป็นของตนเอง มีสิ่งที่ยืนยันถึงความ
เหมือนกันและความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม
ระหว่างผู้ไทกับลาวอีสาน รวมทั้งระหว่างผู้ไทกับ 
คนไทยภาคกลาง 
 แต่เดิมชาวบ้านภูถือว่าเป็นนักกิจกรรมอยู่ก่อน
แล้วโดยการดำเนินงานในหมู่บ้านตามนโยบายของรัฐ
ที่เข้ามาในช่วงเวลานั้นๆ  เช่น ในช่วงปีพ.ศ. 2548-
2549 ที่รัฐบาลสนับสนุนให้ชาวบ้านดำเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชาวบ้านภูก็ปลูก
ผักในบริเวณบ้านมากขึ้น และชาวบ้านบางคนก็เลี้ยง
ปลาไว้เพื่อกินเองในครัวเรือน จากการปฏิบัติดังที่
กล่าวมานี้ทำให้บ้านภูได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงในปี พ.ศ. 2549 โดยได้รับโล่รางวัล
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หลังจากความสำเร็จด้าน 
การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ชาวบ้านภูได้
ต่อยอดกิจกรรมของหมู่บ้านโดยการทำให้บ้านภูกลาย
เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์เมื่อปลายปี 
พ.ศ.2549  
 โฮมสเตย์บ้านภู ก่อตั้งขึ้นจากการริเริ่มของกลุ่ม
ผู้นำหมู่บ้านที่ต้องการให้บ้านภูเป็นหมู่บ้านซึ่งเป็นที่
รู้จักของผู้คนในวงกว้าง ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มชาวบ้าน
ที่เป็นอาจารย์ในโรงเรียนซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่เป็น
ผู้นำทางความคิดของชาวบ้านภูจึงเริ่มต้นพิจารณาว่า
บ้านภูมีสิ่งใดที่จะสามารถนำเสนอให้ผู้มาเยือนได้เห็น 
การดำเนินงานดังกล่าวกระทำภายใต้การแนะนำของ
พัฒนากรอำเภอหนองสูงซึ่ งถือเป็นหน่วยงานที่
ทำงานร่วมกับชาวบ้านมาตลอดจากโครงการพัฒนา
ของรัฐหลายๆ โครงการที่ผ่านมา เช่น โครงการ 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ทุก
หมู่บ้านมี “ผลิตภัณฑ์” เป็นของตนเอง ซึ่งเป็นที่มา
อันสำคัญของการท่องเที่ยวบ้านภู ความคิดเรื่อง
ผลิตภัณฑ์ได้ต่อยอดมาสู่ความคิดเรื่องการท่องเที่ยว 
เจ้าหน้าที่พัฒนากรและชาวบ้านภูที่เป็นผู้นำในด้าน
กิจกรรมของหมู่บ้านได้ช่วยกันคิดว่าบ้านภูมีสิ่งใดที่
สามารถนำเสนอได้ และได้คำตอบว่าบ้านภูเป็น 
“ผู้ไท” และมีวิถีชีวิตของความเป็นผู้ไทซึ่งสามารถนำ
เสนอได้ จึงนำจุดเด่นของบ้านภูนี้เข้าสู่การก่อตั้งเป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมผู้ไทที่ชาวบ้านจะเปิด
บ้านให้นักท่องเที่ยวพักในรูปแบบของโฮมสเตย์ด้วย 
 ช่วงแรกเริ่มของการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนั้น
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หญิงบ้านภูในเครื่องแต่งกายชุดผู้ไท 
ความรู้ ในเรื่องโฮมสเตย์สำหรับชาวบ้านถือเป็น 
“ของใหม่” โดยเป็นความรู้ที่มาจากภายนอกผ่านการให้
ความรู้และสนับสนุนของเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนเขต 3 (อุบลราชธานี) ได้ช่วยเหลือชาว
บ้านในการกำหนดกิจกรรมเพื่อต้อนรับแขกที่มาดูงาน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านภูตลอดจนการแนะนำ
แขกที่มาดูงานและมาพักที่บ้านภูในรูปแบบโฮมสเตย์ 
แขกที่มาบ้านภูส่วนใหญ่จึงมาเพื่อศึกษาดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงโดยมากันเป็นกลุ่มใหญ่ราว 100-
300 คนซึ่งแขกก็จะเป็นชาวบ้านจากจังหวัดต่างๆ 
ที่มาดูการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตน กิจกรรมสำหรับ
แขกที่มาดูงาน คือ การศึกษาดูงานในฐานเรียนรู้ทั้ง 
6 ฐานที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเพื่อฟังบรรยายโดยมีชาว
บ้านภูเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อฟังบรรยายในฐาน
เรียนรู้ทั้ง 6 ฐานแล้ว แขกจะทำกิจกรรมในช่วงเย็น
จนถึงค่ำที่ลานวัดของบ้านภู ชาวบ้านภูจะทำพิธี 
สู่ขวัญให้แก่แขกเพื่อเป็นสิริมงคล และให้แขกได้ชม
การแสดงโดยชาวบ้านได้เตรียมการแสดงไว้ให้แขกชม
หลายชุด เช่น ฟ้อนผู้ไท รำเกี้ยว ซึ่งผู้แสดงเป็นชาว
บ้านภูเอง แขกจะดูการแสดงและกินอาหารเย็นไป
ด้วย ซึ่งรายการอาหารก็มีแจ่วผู้ไทและแกงหวายอยู่
ด้วย เมื่อกิจกรรมในตอนช่วงเย็นถึงค่ำจบลง แขกก็จะ
แยกย้ายกันไปพักตามบ้านของชาวบ้านภูที่เปิดบ้าน
ให้นักท่องเที่ยวได้อาศัยด้วยกันกับเจ้าของบ้าน อัน
เป็นสิ่งที่ชาวบ้านบอกกับผู้เขียนว่าเป็นหลักสำคัญของ
โฮมสเตย์ที่แขกต้องอาศัยในชายคาบ้านหลังเดียวกับ
เจ้าของบ้านเท่านั้น หากแขกแยกไปพักในบ้านอีกหลัง 
หนึ่งต่างหากจะไม่ใช่การพักอาศัยในรูปแบบโฮมสเตย์ 
 อั ต ลั ก ษณ์ ข อ ง ผู้ ไ ท บ้ า น ภู ใ น บ ริ บ ท
การท่องเที่ยว
 การที่บ้านภูได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจ 
พอเพียงในปีพ.ศ. 2549 รวมทั้งการเป็นหมู่บ้าน
อาสาพัฒนาตามปรัชญาแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดย
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(สวช.) 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน พ.ศ. 2550 ถือเป็น 
“ทุน” ที่ชาวบ้านภูนำมาใช้ในการท่องเที่ยวของ
หมู่บ้าน นอกจากรางวัลด้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว 
ความเป็น “ผู้ไท” ของชาวบ้านภูเองก็ได้ถูกนำเสนอ
ในบริบทการท่องเที่ยวของหมู่บ้านด้วย จากลักษณะ
ของความเป็นชาติพันธุ์ที่ชาวบ้านบอกว่า “ผู้ไทเป็น 
กลุ่มที่อยู่ง่ายกินง่าย” ชาวบ้านได้นำลักษณะความ
เป็นชาติพันธุ์ดังกล่าวมาผนวกกับหลักปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการประหยัดและ 
พออยู่พอกิน ลักษณะความเป็นชาติพันธุ์ของผู้ไทบ้านภู
ที่อยู่ง่ายกินง่ายจึงสอดคล้องกับหลักปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชาวบ้านจึงสามารถนำ
ความเป็นชาติพันธุ์ออกนำเสนอในบริบทการ 
ท่องเที่ยวในลักษณะการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้ใน
ระดับที่เท่าเทียมกับการนำเสนอว่าบ้านภูเป็นหมู่บ้าน
ที่ เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง บ้านภูจึงเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม 
ผู้ไทและเป็นสถานที่ศึกษาดูงานไปพร้อมๆ กัน 
 รายการอาหารที่ต้องมีในสำรับอาหารเย็นของ
นักท่องเที่ยวจะขาด “แจ่วผู้ไท” และ “แกงหวาย” 
ไปไม่ได้ โดยชาวบ้านกล่าวว่าอาหารทั้งสองชนิดนี้
เป็นอาหารของผู้ไทที่ชาวบ้านทำกินกันเองอยู่แล้วใน
ชีวิตประจำวัน ในกรณีของแกงหวายนั้นแม้ชาวบ้าน
ขบวนต้อนรับ “แขก” ของชาวผู้ไทบ้านภู 
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การค้าขายผ้าทอซึ่งชาวบ้านผลิตเองให้แก่นักท่องเที่ยว 
“การปั่นด้าย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงวิถีชีวิต
ของชาวบ้าน 
จะกินไม่บ่อยเท่ากับแจ่วที่มีอยู่ในสำรับอาหารทุกมื้อ 
แต่แกงหวายก็เป็นแกงที่ชาวบ้านนิยมทำในงานบุญ
ตามฮีต 12 โดยแกงหวายเป็นแกงพื้นบ้านที่บรรพ
บุรุษที่ล่วงลับไปแล้วชอบกิน ชาวบ้านจึงทำแกงหวาย
ในงานบุญต่างๆ เพื่อเรียกให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ
มากินอาหารที่ตนชอบ ชาวบ้านภูเรียกแกงหวายใน
อีกชื่อหนึ่งว่า “แกงกะบั้ง” เพราะเป็นแกงที่ใช้ไม้ไผ่
ต้มแกงแทนหม้อ ซึ่งจะทำให้แกงมีกลิ่นหอมมากขึ้น 
แกงหวายและแจ่วผู้ไทถือเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็น 
ผู้ไทในบริบทการท่องเที่ยวของบ้านภูและเป็นอาหาร
ที่แตกต่างไปจากอาหารของคนลาวอีสาน ชาวบ้าน
กล่าวกับผู้ เขียนว่า “แจ่วของผู้ ไทนี้มีส่วนผสมที่ 
แตกต่างไปจากแจ่วที่คนลาวอีสานกิน ส่วนแกงหวายนั้น 
ก็เป็นอาหารที่คนลาวไม่ชอบกินเพราะมีรสชาติขม” 
แกงหวายจึงถือเป็นอาหารที่บ่งบอกถึงความเป็นกลุ่ม
ผู้ไท รายการอาหารที่ชาวบ้านภูทำให้นักท่องเที่ยว
กินจึ งถือเป็นการแสดงอัตลักษณ์ในบริบทของ 
การท่องเที่ยวที่เจ้าบ้านนำเสนอความเป็นชาติพันธุ์
ของตนและแบ่งแยกกลุ่มตนเองให้มีความแตกต่างไป
จากกลุ่มลาวอีสาน 
 นอกจากเรื่องของอาหารแล้วอัตลักษณ์ของ 
ผู้ไทบ้านภูในบริบทการท่องเที่ยวยังสามารถเห็นได้
ผ่านการแต่งกายของชาวบ้านซึ่งจะแต่งกายชุดผู้ไท
มายืนต้อนรับแขกและร่วมกิจกรรมในฐานเรียนรู้
ตลอดจนกิจกรรมในเวลากลางคืนด้วย ซึ่งลักษณะ
เครื่องแต่งกายของชาวบ้านภูที่สวมใส่ในการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวเป็นดั่ง “เครื่องแบบ” ซึ่งชาวบ้านทุก
คนจะสวมชุดผู้ไทที่มีรูปแบบเหมือนกัน โดยชุดผู้ไท
ของผู้หญิง คือ ใส่เสื้อแขนยาวสีดำมีขอบสีแดงเล็กๆ 
บริเวณรอบลำคอ แขน สาบเสื้อ และชายเสื้อ 
ห่มสไบซึ่งมีสีแดงเป็นหลัก และนุ่งซิ่นที่มีสีพื้นสีแดง
และมีลายขวางสีดำตลอดทั่วผืน ชาวบ้านเรียกซิ่นที่
มีลวดลายเช่นนี้ว่า “ซิ่นทิว” ส่วนการแต่งกายของ
ผู้ชายนั้นจะมีรูปแบบที่ยืดหยุ่นมากกว่า คือ สวม
เสื้อแขนยาวหรือสั้นก็ได้ ส่วนใหญ่นิยมสีน้ำเงินและ
คราม มีแบบทั้งมีลายปักบริเวณรอบคอ สาบเสื้อ 
ชายเสื้อและรอบกระเป๋าหน้า และแบบไม่มีลายปัก 
สวมกางเกงขายาวหรือโสร่ง พันผ้าขาวม้าที่เอว หรือ
อาจไม่พันผ้าขาวม้าก็ ได้ ซึ่ งจากที่ผู้ เขียนเห็น 
การแต่งกายของผู้หญิงจะมีลักษณะของความเป็น 
“เครื่องแบบ” มากกว่าของผู้ชาย ชุดผู้ไทของผู้ชาย
จะคล้ายคลึงกับการแต่งกายในชีวิต “ปกติประจำ
วัน” มากกว่าชุดผู้ไทของผู้หญิง นอกจากเรื่องของ
เครื่องแต่งกายแล้วอัตลักษณ์ของผู้ ไทบ้านภูใน 
การท่องเที่ยวนั้นยังมีเรื่องของ “ฟ้อนผู้ไท” ด้วย 
ฟ้อนผู้ไทเป็นการแสดงที่ชาวบ้านภูนำเสนอในการ
ท่องเที่ยว เมื่อผู้แสดงสวมชุดผู้ไทในการแสดงด้วย
แล้วก็สามารถสร้างและตอกย้ำถึงอัตลักษณ์ผู้ไทให้ 
ผู้มาเยือนได้เห็น โดยหลักแล้วผู้ที่มีหน้าที่ฟ้อนผู้ไท
ให้แขกที่มาบ้านภูได้ชม คือ กลุ่มหญิงวัยรุ่นของ 
บ้านภูที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา มีนักฟ้อน
อยู่จำนวน 10 คน ที่ฟ้อนต้อนรับแขกเป็นประจำ 
การฟ้อนผู้ไทนี้นอกจากจะฟ้อนให้แขกที่มาเยือน
บ้านภูได้ชมแล้ว กลุ่มเด็กมัธยมศึกษากลุ่มนี้ยังได้ไป
ฟ้อนตามงานต่างๆ ที่มีการว่าจ้างติดต่อมาด้วย 
 
 การท่องเที่ยวของบ้านภูกับนโยบายของรัฐ
 ผู้เขียนเห็นว่าเจ้าหน้าที่พัฒนากรมีบทบาท
อย่างมากในการทำให้บ้านภูกลายมาเป็นหมู่บ้าน 
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ของที่ระลึกที่ขายให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่ง “แจ่วผู้ไท” 
เป็นสินค้ายอดนิยม 
ท่องเที่ยวในปัจจุบัน แม้เจ้าหน้าที่พัฒนากรเองจะ
กล่าวว่าตนเพียงแค่เข้าไปแนะนำบางส่วนเท่านั้น แต่
การแนะนำของเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้น
ของการท่องเที่ยวในบ้านภู อันเป็นสิ่งที่จุดประกายให้
ชาวบ้านนำไปปรับปรุงรูปแบบในการดำเนินกิจกรรม
ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่อไปเรื่อยๆ  รวมทั้งจุดสำคัญ
ของการนำเสนอนักท่องเที่ยว คือ ฐานการเรียนรู้ทั้ง 
6 ฐาน อันมีแนวคิดเชื่อมโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงนั้นก็มาจากความคิดของเจ้าหน้าที่จากสำนัก
พัฒนากรเขต 3 (อุบลราชธานี) ซึ่งได้เดินทางมาที่
บ้านภูราวปีพ.ศ. 2549 และได้คิดรูปแบบของฐาน
การเรียนรู้ทั้ง 6 ฐาน เพื่อให้ชาวบ้านนำไปใช้นำ
เสนอต่อแขก 
 ในปัจจุบันที่เราสามารถพบเรื่องราวของบ้านภู
จากการประชาสัมพันธ์ผ่านนิตยสารที่มี เนื้อหา 
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น นิตยสารครัว และ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเสาร์สวัสดี หรือผ่านทาง
อินเตอร์ เน็ตเช่น banphu.com และ http://
thai.tourismthailand.org/attraction/mukdahan-
49-882-1.html ถือได้ว่าบ้านภูได้เปิดตัวเข้าสู่ 
กระแสโลกาภิวัตน์และเศรษฐกิจสมัยใหม่ ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารทำให้บ้านภูซึ่งเป็น
หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครนำเสนอ 
ตัวตนสู่ โลกสมัยใหม่ภายใต้ความช่วยเหลือและ 
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำงานผ่านโครงการ
ต่างๆ ที่รัฐบาลกำหนด โครงการต่างๆ ของรัฐ เช่น 
โครงการอยู่ดีมีสุข หรือ การดำเนินงานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้เข้ามาสร้าง
ความเป็นมาตรฐานให้บ้านภู โดยบริเวณด้านหน้า
บ้านของชาวบ้านส่วนใหญ่มีบ่อเลี้ยงปลา และมีการ
ปลูกดอกไม้อย่างสวยงาม ซึ่งการที่บ้านภูเข้าสู่การ
เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนี้ก็เป็นผลพวงมาจากการเข้า
ร่วมและดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐที่เข้ามา
ในหมู่บ้าน และถึงแม้ชาวบ้านภูจะนำเสนอถึง 
ความเป็นท้องถิ่น(local)ของตนมากเพียงใด เช่น 
การนำเสนอว่าผู้ไทบ้านภูเป็นอย่างไร แต่ภายใต้
ความเป็นบ้านภูที่ เป็นท้องถิ่นนั้นก็หนีความเป็น
สากล(global) ไปไม่พ้นและผสมผสานกันได้ 
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านภูก็เป็นสิ่งที่เข้ามาจาก
ภายนอกโดยการเข้าไปดำเนินนโยบายของเจ้าหน้าที่
รัฐ ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เกิดอัตลักษณ์ของความเป็น
ท้องถิ่นขึ้นได้ ดังเช่นเรื่องของ “ความสะอาด” ที่ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้สำหรับ 
โฮมสเตย์ว่าบ้านที่เปิดเป็นโฮมสเตย์ต้องมีความสะอาด
ทั้งความสะอาดของห้องนอนและห้องน้ำในบ้าน 
ข้อกำหนดดังกล่าวได้มาสู่ความคิดของผู้ไทบ้านภูที่นำ
เสนอ “ความสะอาด” ว่าความสะอาดเป็นอัตลักษณ์
ของผู้ไทซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่รักความสะอาดมาแต่
ไหนแต่ไร อัตลักษณ์และความเป็นชาติพันธุ์ ใน
ประเด็นที่ เกี่ยวกับความสะอาดนี้จึ งมีที่มาจาก
นโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและชาว
บ้านภูได้นำนโยบายของรัฐเข้ามาผนวกเป็นส่วนหนึ่ง
ของตนเองได้เป็นอย่างดี และเป็นส่วนสำคัญใน
การนำเสนอให้ผู้มาเยือนได้เห็นถึง “ลักษณะพิเศษ” 
ของผู้ไทบ้านภูที่ยึดถือความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญ 
 
สำรับอาหารที่ชาวบ้านเตรียมไว้เพื่อนำไปที่วัดใน 
งานบุญข้าวสาก ซึ่งเป็นงานบุญหนึ่งในฮีต 12 ของ
ชาวอีสาน มี “แกงหวาย” เป็นส่วนหนึ่งของสำรับ
อาหารนี้ด้วย 
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แจ่วผู้ ไทบ้านภู ซึ่งชาวบ่านภูเรียก “แจ่วซ้อม” 
หมายถึง พริกตำ 
 การท่องเที่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์
 ชาวบ้านภูมีสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้ไทอยู่
ก่อนแล้วในชีวิตประจำวัน นั่นคือภาษาผู้ ไทที่ 
ชาวบ้านใช้สื่อสารตลอดจนธรรมเนียมการสมมา แต่
ชาวบ้านภูก็มีการสร้างลักษณะความเป็นผู้ไทบางอย่าง
ในบริบทของการท่องเที่ยวด้วย เช่น การแต่งกายที่
ชาวบ้านไม่ได้แต่งกายในแบบที่ใช้สวมใส่เพื่อต้อนรับ
นักท่องเที่ยวในชีวิตประจำวันของตน ชาวบ้านภูก็มี
ส่วนอย่างมากในการสร้างอัตลักษณ์ของตนผ่านรูป
แบบต่างๆ ที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการกำหนด
รูปแบบ “ชุดผู้ไท” ที่สวมใส่ในกิจกรรมการท่องเที่ยว
ของหมู่บ้าน ตลอดจนการนำ “แกงหวาย” มา
ประกอบในสำรับอาหารเย็นของนักท่องเที่ยว รวมทั้ง
การแสดงฟ้อนผู้ไท สิ่งต่างๆ ที่ชาวบ้านเลือกมานำ
เสนอในบริบทการท่องเที่ยวของหมู่บ้านนี้บางอย่างก็
เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น แกงหวาย ซึ่งเป็นอาหารที่
ชาวบ้านทำกินในช่วงมีงานบุญ รูปแบบที่ชาวบ้านคิด
ขึ้นและสิ่งที่นำมาเสนอเพื่อการท่องเที่ยวจึงเป็น 
อัตลักษณ์ที่มีรูปธรรมให้เห็นชัดเจนว่าการแต่งกาย
แบบผู้ไทเป็นอย่างไร อาหารของผู้ไทเป็นอย่างไร 
และการแสดงของผู้ไทเป็นอย่างไร อาจกล่าวได้ว่า 
อัตลักษณ์ของผู้ไทบ้านภูในบริบทของการท่องเที่ยวเป็น 
“อัตลักษณ์เชิงรูปธรรม” ที่ผู้มาเยือนสามารถเห็นได้
อย่างเด่นชัดภายใต้บริบทการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน 
 
 ข้อเสนอแนะ
 งานศึกษาชิ้นนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพใน
การเก็บข้อมูล ข้อมูลที่ได้จึงไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้
ทั่วไป (generalized) เนื่องจากเป็นการศึกษาเฉพาะ
กรณีที่บ้านภู ผลของการศึกษาจึงสามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นที่บ้านภูได้ชัดเจนมากกว่า
การนำไปอธิบายกับกรณีศึกษาอื่นๆ  นอกจากนั้น
การที่ผู้เขียนไม่ได้เป็นคนผู้ไทจึงทำให้ไม่สามารถเข้าใจ
ภาษาผู้ไทได้อย่างสมบูรณ์ ข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม
จึงอาจมีความแตกต่างกับผู้เก็บข้อมูลที่เป็นคนผู้ไท
และสามารถเข้าใจภาษาผู้ไทซึ่งอาจเก็บข้อมูลจาก
ภาคสนามได้สมบูรณ์กว่าผู้เก็บข้อมูลที่ไม่คุ้นเคยกับ
ภาษาผู้ไททำให้พลาดข้อมูลที่ชาวบ้านใช้ภาษาผู้ไทใน
การสื่อสารกันได้ 
 สิ่งที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้อาจเป็นประโยชน์
ต่อชาวบ้านที่ต้องการผลักดันให้หมู่บ้านของตนกลาย
เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ซึ่งกรณีของบ้านภูนี้ เป็น
ตัวอย่างถึงการสร้างและนำเสนออัตลักษณ์ของตนให้
ออกสู่สายตาของนักท่องเที่ยว เป็นการคิดและนำ
เสนอสิ่งที่ตนเองมีและปฏิบัติเป็นปกติในชีวิตประจำ
วันให้กลายเป็นสิ่งแปลกใหม่ (exotic) สำหรับ 
นักท่องเที่ยว อันจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้า
มาเยือนหมู่บ้านของตนในบริบทของการท่องเที่ยวใน
เชิงชาติพันธุ์และเชิงวัฒนธรรมได้ 
บทความจาก: วิทยานิพนธ์หลักสูตรมานุษยวิทยามหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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